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( . .)   , -     
.  -     
,    
. ,   :  - 
« »  n  ,  « »  n  -  
.   
,    - 
( , , )     (X,Y,Z),      
 (x,y,z).       
F( ) =  ( < ).    
F( ): 
1. 0   F ( )   1; 
2. F ( ) = 0, F(+ ) = 1; 
3. F( )  ;
4. F( )  .  
,      , -   
[ ; b],  
(    < b) = F (b) F( ). (1)      
:   -
.       
,  -   
{ 1, 2, ...}   .      
-       
.       
:
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x1 x2 ... 
1 2 ...  
( = i)= i  1
1i
ip .      
,   -    
F( ) = ( < ) = dttf .   
f( )    
(  ).     
:
1. f( )   0; 
2. dttf =1.         
(    < b) = 
b
a
dxxf . (2)             
.  -           
.  
1.         .          
,     
.   ,       
.
.    (   )  -     
: 1 = 0 (  -
), 2 = 1 ( ), 3 = 2 ( ),  4 = 3  
5 = 4.           
= 1/5,        
,  -     
.  « »    





41 pq .      
, , n = 4. 
( = 0) = 4(0) = 04004 q = (0,8)
4
 = 0,4096; 
( = 1) = 4(1) = 14114 q  = !3!1
!4
 0,2·(0,8)3 = 0,4096;  
 30
( = 2) = 4(2) = 24224 q  = !2!2
!4
 (0,2)2·(0,8)2 = 0,1536; 
( = 3) = 4(3) = 34334 q = !1!3
!4
 (0,2)3·(0,8) = 0,0256; 
( = 4) = 4(4) = 04004 q  = (0,2)
4




0 1 2 3 4 
0,4096 0,4096 0,1536 0,0256 0,0016        
i
ip =1.   
:
i
ip = 0,4096 + 0,4096 + 0,1536 + 0,0256 + 0,0016 = 1.      
{    1} =
={   1}   :
(   1} = ( = 0   = 1) = ( = 0) + ( = 1) = 0,4096 + 0,4096 = 0,8192.  
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